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Love... 
     where you live! 
RENTERS GUIDE 201
2
Owned & Managed by Jim & Lisa Sorenson
J & L SORENSON ENTERPRISES
“We’re large enough to give 
you the professional service 
you expect, yet small enough 
to provide a personal touch!”
CALL TODAY 
TO SCHEDULE 
A SHOWING!
R
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• Decks/Patios
• HUGE walk-in closets
• Close to Cy-Ride
• Dishwashers & microwaves
• FREE CABLE
• FREE INTERNET
• LOW utilities
• Ample parking
• EXTRA storage space
• Great location!
• Pet friendly units available
• Highest level of service
• July 31st move-ins
www.jlsorenson.com
jlsorenson@msn.com
LARGE ONE & TWO
BEDROOM APARTMENTS
292-6642
AMENITIES
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fpmofames.com 
515.292.5020
258 N. Hyland
FIRST PROPERTY MANAGEMENTF P M
1st in Selection 1st in Location 1st in Price
1-5 Bedroom Apartments Available
Close to Campus
114 S. Hyland 
121 Beach
131 Campus 
136 Campus 
137 Campus
141 Campus
205 Beach
210 Gray
221 Sheldon 
225 N. Hyland 
230 Campus 
258 N. Hyland 
307 Lynn 
312-320 Hillcrest 
321/327 Stanton 
408-411 Welch 
1525/1526 Little Bluestem
1535/1536 Little Bluestem 
2717 West St 
2721/2723 West St 
West Ames
309-315 S. Franklin
1217 Delaware
1225 Delaware
1401 N. Dakota 
1502 Delaware
4606 Ontario
4416 Toronto
4713 Toronto
4719 Toronto
North Ames
2707 Luther
3000 Regency
3406 Orion
3426 Orion
1431 Summit 
Central Ames
129 S Oak 
205 Washington
209 Washington
212 S. Walnut
225 Washington
428 S 4th St
406 E. 6th St
412 E. 6th St
645 Squaw Creek
821-825 8th St. 
Close to Campus
2917 West St 
2924 Oakland  
2921-2927 Woodland
2929-2933 West St
3008-3014 Oakland 
3018 Oakland 
3104 Oakland 
3106-3112 West St 
3110 Oakland 
RENTED
RENTED
RENTED
RENTED
RENTED
RENTED
RENTED
RENTEDRENTED
RENTED
RENTED
RENTED
RENTED
RENTED
RENTED
RENTED
RENTED
RENTED
RENTED
RENTED
RENTED
RENTED
RENTED
RENTED
RENTED
RENTED
FIRST PROPERTY MANAGEMENTF P M
We’re #1 in Campus Housing
Managing 500+ Units
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Your First Experience
50 Years of Ours
• Unparalleled service & responsiveness
• Free high speed internet, cable and water
• On & Off-campus rental locations
• Variety of floor plans
• Dedicated to quality
• 24-hour on call maintence
515.233.4440  •  www.hunziker.com
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MMM (Mo Money Mondays) Game Night -Wii/playstation/Board game/ cards
BYODj TUESDAY Be Your Own Dj with MYTOUCHTUNE.COM create, share and play with smart phone
WAC- WED after class Live Dj
THURSDAY SUPER STAR KARAOKE Mug Night
Party Rock Fridays Live Dj
Shameless Sat Live Dj
SnF-sunday funday Wear your team colors, first well drink on us 
DRINK FOR MOOD.com
CAFÉ MOOD
M
Watch your Favorite teams and fights on Big screen TVs and projector
Café Mood LONGEST Happy Hour 5 to 12am
$1 Draws $2 Well drinks and bottles $3 calls and imports $4 bombs  $5 Moscow mule 
Daily specials Monday thru Thursday
NOW SERVING
FROM 7:30AM-2PM
MONDAY-FRIDAY
NOW SELLING : CAFE MOOD V.I.P. MEMBERSHIP CARDS
CALL 490-9647 for more INFO
Join Us On
116 Lincoln Way
Ames, IA
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EfficienciesApartmentsDuplexes  & Houses
1, 2, 3, 4, 5 & 8 Bedroom 
323 5th Street - P.O. Box 407 - Ames, IA 50010
www.triplettpm.com
515-232-5240
• WANNA GO GREEN?  
   WITH LOCATIONS ON CAMPUS  
   YOU WON’T NEED A CAR!
• NEED A HOUSE? WE HAVE  
   1-8 BEDROOM HOMES!
• BE FIT WITH FITNESS  
   CLUB MEMBERSHIPS!
• CLOSE TO MANY STORES  
   AND RESTAURANTS!
• FIND YOUR FIT. LOCATIONS  
   ON CAMPUS AND DOWNTOWN!
• CLOSE TO CLASS!
• OPTIONS IN QUIET NEIGHBORHOODS!
• PERSONAL SERVICE, SPEEDY  
   REPAIRS, ONLINE PAYMENT OPTIONS,  
   AND MUCH MORE!
Triplett
COMPANIES
Live. Learn. Play.
REAL ESTATE SERVICE GROUP, INC.
2519 Chamberlan, Suite 101
Ames, IA 50014
resgi.com
515.268.5485
Apartment Living Made Easy.
• FREE Mediacom Cable and 
  High Speed Internet
• Wide Variety of Floorplans
• Heart of Campustown
• Oﬀ Campus on CyRide
Live. Work. Play.
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EAT
STAY
SHOP PLAY
MU
AT THE
mu.iastate.edu
Offering
1, 2 & 3
Bedroom
Close enough
 to campus,
you can walk!
______
Call today at 292.3108
W
hy
 driv
e when you can walk?
PREETI-SEEMA
apartments
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1 & 2 Bedroom Apartments
515-269-29065910 W. Lincoln Way
A Nice Place For Nice People.
- 1 Bedroom
- 2 Bedroom
- 5 Minutes from
   Veterinary College
- 1700 Sq. Ft. 
   Fitness Center
- All Non-Smoking
- On Campus parking
   available, permit required
- Very clean and quiet
- All utilities included
- Pet friendly
All Utilities Included
We Pay You Pay
-Heat/Air
-Electric
-High Speed Internet
-Water
-Garbage RENT
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Somerset
Fountain View
Northern Lights
1 & 2 bedroom apartments
FREE internet, cable & heat
Washer/Dryer in MOST units
Pay ONLY electric
Garage INCLUDED in MOST units
1 & 2 bedroom apartments
FREE internet, DIRECTV & heat
Washer/Dryer INCLUDED
Garage INCLUDED
Pay ONLY electric
2 & 3 bedroom apartments
FREE internet, cable & heat
Garage INCLUDED in MOST units
Pay ONLY electric
Locations on 
Mayfield & Walton
POOL and 
CLUB HOUS
E
contact us: 515.292.7777 or www.totalpropertyames.com
1336 Mayfield
1337 Walton
3314 Polaris
3304 Polaris
3427 Polaris
3305 Roy Key
1-2 BR. Apt. Pay electric
2 BR. Duplex
4 BR. & 2 BR. Duplex
1 BR. Duplex
420 S. 4th St.
801 Crawford
1125-1127 Kellog
1406-1408 Carroll
Locationsmore
3506 Coy St.
3404 Coy St.
3418 Coy St.
4404 Lincoln Swing
2 BR. House
2 BR. Apts. Cat Friendly
1 BR. Apts. Cat Friendly
2 BR. Apts. Cat Friendly
Locations on 
Stange, Aspen, Kent & Tiverton
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Lincoln Way3206
Todd Dr.4325
Campus Locationsmore
contact us: 515.292.7777 or www.totalpropertyames.com
3-4 bedroom apartments
FREE internet, cable & heat
Pay ONLY electric
2, 3 & 4 bedroom apartments
FREE internet, cable & heat
Pay ONLY electric
3 bedroom
FREE internet, cable and heat
Washer and dryer in unit
Pay ONLY electric
3206 Lincoln Way  3-4 BR. Apt. Pay Electric
145 Campus Ave.  1-2-3 BR. Apts.
2412 Knapp St.  4 BR. House
307 Ash Ave. 1, 2, 3, 4 BR. Pay Electric
&
801-807 Beach  2 BR. Duplex, Great Tailgating Location
2922 West St.  2-3 BR. Apt. Pay Electric & Internet
101-103 Riverside  3 BR. Duplex, Great Tailgating Location
131 Hyland 1 BR. 
Welch Ave.528   530
Campus Ave.134
1, 2, 3 bedroom
FREE internet, cable & heat
Pay ONLY electric
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attention students
$9900
furnish your apartment for just
per month with a 
12 month or longer lease
This complete one bedroom furniture package includes:
Living Room: Sofa, Chair, Cocktail and End Table Set with Living Room Table Lamp
Dining Room: Dining Table and 4 Matching Chairs
Bedroom: Queen Mattress and Box Spring Set, Queen Bedframe, Queen Headboard, Dresser with Matching Mirror, 
Nightstand with Bedroom Table Lamp.
No other offers apply. Furniture is Manager’s Select package. Initial payment will include first month’s 
rent and applicable fees. While supplies last.
CORT Virtual Showroom  
515.254.9002
CORT.com
Have your apartment fully furnished in just 48 hours! 
Contact CORT at at 515.254.9002 or email us at Iowa@cort.com.
make it a two bedroom for just $55 more!
With just one 
phone call, your 
apartment can 
feel just like home.
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the 
416 Billy Sunday Road Ste. 150
877.288.5810
Apply online at: www.SouthDuffatISU.com
Apply online at:
www.UniversityPlains.com
888.819.9392
4912 Mortensen Rd. 
place to live in Ames?
Amenities:
24 Hour Tanning and Fitness
Washer and Dryer in Every Apartment
Pet friendly, Across from Ames Dog Park
Studios & 1-5 Bedroom Apartments
Amenities:
Free On Site Fitness Center
Free Tanning Studio
Basketball & Volleyball Courts
Private Washers  & Dryers
Cyride Stop
Are you on 
Places. People. Love. 
for the perfect
You can live in a 
furnished on campus 
apartment!
www.housing.iastate.edu
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You can live in a 
furnished on campus 
apartment!
www.housing.iastate.edu
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Nothing down, nothing hidden, 
no tricks, no kidding. 
PureLease 
$265
Includes $1,000 
College Grad Rebate
800-232-4081   |   scionofames.com   |   2212 S. Duff Ave
Stop by: 207 Welch Ave. Clocktower/Campustown
35
Pizza as You Like It
Over 2,000,000 Pizzas & 500,000 Hot Sandwiches Served
TASTE the Difference!
FREE, FAST,
 HOT DELIVERY!
Call: 292-6600
www.pizzapit.biz
Dining Room seating for 100
• Classic Pizzas
• 12 Hot Sandwiches
        (Pickles and chips)
• Mozzarella Sticks
• Pit Sticks 12” or 14”
• Chicken Wings
• Jalapeno Poppers
        (w/Cream Cheese) 
• Boneless Wings
• Chicken Tenders
• Cold Coke Products & Mountain Dew • 
TASTE the Difference!
Stop by: 207 Welch Ave. Clocktower/Campustown
35
Pizza as You Like It
Over 2,000,000 Pizzas & 500,000 Hot Sandwiches Served
FREE, FAST,
 HOT DELIVERY!
Call: 292-6600
www.pizzapit.biz
Dining Room seating for 100
Scan 
For 
Deals
Bottle SpecialS too!
Wednesday
$1.25 pints
Olde Main Dinky Wheat, Olde Main Off Kilter, Olde Main 
Long Face Boulevard Wheat, Bud, Bud Light, Golden 
Light, Miller Lite, Coors Lite, PBR
$2 pints
Guinness, Smithwicks, Woodchuck, 
Fat Tire, Blue Moon, Stella Artois, 
Sam Adams, New astle, and more!
Thursday
- No Cover -
TOP SHELF NIGHT
Any liquor we carry (over 140)
$2.50 single
$4.75 double
Any pint or bottle $2.50
Friday
$2.75
Daiquiri’s  
(21 flavors)
$3.00
Long Islands  
Saturday
FroSty pintS
MargS
Bloody MaryS
all $2.50open @ noon
Sunday Happy Hour priceSall day long
$2/$3.50 wells 
$5.75 pitchers
open @ noon-2AM
 207 Welch Ave. Clocktower/Campustown •  292.2334
Monday 
60 oz pitcHerS
$5.00 All NIGHT
Long IsLand
Pints
$2.75
Cap’n’Coke 
Pints
$3.25
Miller Lite • Coors Light • Bud • Bud Light
PBR • Golden Light
Tuesday
SaVe Big $$$
on all Bottle Beer
PBR PitcheRs
$4.75
MaRtini tuesday
Large Drink = $3
Any vodka or gin we 
carry
(we mean ANY)
GRain Belt Bottles
$1.00
• Specials •
• Classic Pizzas
• 12 Hot Sandwiches
     (Pickles and chips)
• Mozzarella Sticks
• Pit Sticks 12” or 14”
• Chicken Wings 
• Boneless Wings
• Chicken Tenders
• Jalapeno Poppers
    (w/Cream Cheese)
• Cold Coke Products & Mountain Dew
PIZZA
& WINGS
Voted “Best Wings” 2004, 2005, 2006...
For FREE Delivery Call:
292-6600 $1439plus tax
Get a 12” single “Classic” 1-topping pizza (regular or thick)  
and a 1 lb. order of our “bigger” tastier chicken wings
coupon
C
l
i
p
 
&
 
S
A
V
E
• One Discount / Purchase
• Prices Subject to Change
• Not valid with Pizza Twins
• Expires Dec. 31, 2011
• Please mention coupon
coupon needed
ISD
Save $4.00
FREE 
Delivery
ISD
$5.55 OFF
Any $15+
Order
Pizzas • Hot Sandwiches 
Chicken Wings • Appetizers
Free, Fast Hot Delivery!
R
coupon
• One Discount / Purchase
• Prices Subject to Change
• Not valid with Pizza Twins
• Expires Dec. 31, 2011
• Please mention coupon
coupon needed
with coupon
Save $3.30
12” HOT SANDWICH DEAL
$1249plus tax 2 - 12” Hot Sandwiches2 - Bags of Chips2 - Pair of Dill Pickles2 - 12oz. Cans/ Cold Pop
Add1 lb. of chickenwings$6.95
SANDWICH CHOICES
• Ham & Cheese
• Ham Reuben
• Pepperoni Sub
• Roast Beef
• Meatball
• Classic Combo
• Vegetarian
• Turkey
coupon
• One Discount / Purchase
• Prices Subject to Change
• Not valid with Pizza Twins
• Expires Dec. 31, 2011
• Please mention coupon
coupon needed
ISD
FREE 
Delivery 
Call:
292-6600
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Wednesday
$1.25 pints
Olde Main Dinky Wheat, Olde Main Off Kilter, 
Olde Main Long Face Boulevard Wheat, Bud, 
Bud Light, Golden Light, Miller Lite, Coors 
Lite, PBR
$2 pints
Guinness, Smithwicks, Woodchuck, 
Fat Tire, Blue Moon, Stella Artois, 
Sam Adams, Newcastle, and more!
Thursday
- No Cover -
TOP SHELF NIGHT
Any liquor we carry 
(over 140)
$2.50 single
$4.75 double
Any pint or bottle $2.50
Friday
$2.75
Daiquiri’s  
(21 flavors)
$3.00
Long Islands  
Monday
60 oz Pitchers  $5.00 All NIGHT
Long Island Pints  $2.75
Cap’n’Coke Pints $3.25
Miller Lite • Coors Light • Bud  
Bud Light • PBR • Golden Light
Tuesday
Martini tuesday Large Drink = $3
Any vodka or gin we carry (we mean ANY)
Grain Belt Bottles $1.00
PBr Pitchers $4.75
 207 Welch Ave. Clocktower/Campustown •  292.2334
82” HD TV • 11 Large TVs
• Premium Sports Pkgs •  
4 Pool Tables • 3 Dart Boards 
Foosball • Big Buck Hunter 
20 Draft Beers • 60 Bottle Beers 
140 Liquors • DJ Every Night
•Table Service Nightly • 
• Full Portioned Shots •
 • Drinks Served In Glass •
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515.233.4531    600 5th  St. Suite 201
RENT   ME!
MartinPropertyManagement.com
Many campus-area housing options!
Many great amenities included
Fun and friendly management family!
1-5 bedroom apartments & suites
1-6 bedroom houses 
LIMITED 
TIME
OFFER. 
CALL TODAY!
FREE  PREMIUM MOVIE CHANNELS
For 3 months 
   (a $99 value)
Over 20
Channels
UNTIL
2013!
EVERYDAY PRICE
GUARANTEE
Valid on
qualifying
packages only.
LIFETIME
PRICE GUARANTEE
Bundle and get 
one low price for the 
rest of your life!
High-Speed Internet
&
Unlimited Phone
Get up to 10 Mbps
Save for 5 years!
High-Speed Internet
&
Unlimited Phone
Watch shows in one room, 
finish watching in any other room.
PROMOTIONAL PRICES
START AT
PER MONTH FOR 12 MONTHS
WITH 24 MONTH AGREEMENT
$24.99
866-977-4022
www.johnstonsatellite.com
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MAPLE GLEN
229 South 5th
COLLEEN
CREST
221 South Oak
Great Locations | On Cy-Ride Routes | A Variety of Floor Plans 
Laundry Available  | 7 Complexes | Guaranteed Low Utilities
email: rental@ppm-inc.com
201 S. 5th St., Suite 202, Ames, IA 50010 | 515.232.5718 | Fax: 515.232.4834 | www.ppm-inc.com
Convenient Locations. 
Affordable Prices. 
PEARTREE OAKRIDGEGATEWAY
1300, 1320, &  
1400 Gateway
515 South 4th 301 South 4th
RIVERBIRCH
201, 203, 205  
South 5th
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www.it.iastate.edu
twitter.com/isuits
facebook.com/isuits
     IT
for the latest ISU IT news
4300 Westbrook
4212 Westbrook
Offering a Variety of Efficiencies, 1 & 2 bedrooms
at a very reasonable monthly rent.
• Most units include a complete appliance package featuring a self-cleaning 
  range, full sized refrigerators, microwaves and most units have dishwashers.
• Some two bedrooms have 1 & 1/2 baths
• All apartments feature ceiling fans and vertical blinds as well as central air/heat. 
  (Heating cost is included in the monthly rent for the majority of the apartments)
• Large laundry rooms are conveniently located.
• Cy-Ride (red route) available at corner.
• On-Site management and maintenance. 
  (Available for routine maintenance, repairs and emergencies)
Managed By:  Alliance Realty Company
On Site Management: Sally & Jerry Bratmiller 
Email: sallybrattmiller@yahoo.com
Westbrook Terrace Apartments
Located on the north side of West Lincoln Blvd. • Just a block east of Dakota Drive
Please call us at :
515-292-3555
4300 Westbrook Dr.  •  Ames, Iowa • 515-292-3555
Bring this ad in for $100 off deposit.
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ALGOR
p r o p e r t y,  l. c.
129 main street - lower level    ames, ia     50010-6388
Here’s a copy of our new logo... Make One of Our  
Houses Your Home
Call 292-7548 or 232-1252  
or visit us @ www.algorproperty.com
We have various houses  
around the Campustown area!
306 Franklin
3105 Story
Braun Properties is home of the best rent deals in Ames. We
 offer a variety of  3 and 4 bedroom units in 3 
convenient locations across Ames. We value our 
tenants. Our small size means you'll be
treated like a person and not a number.
3 BR 2 BA starting at $725
4 BR 2 BA starting at $1000
Braun Properties
515.450.3112
www.braunproperties.com
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• Pharmacy 
• Gift Shoppe - Newly Expanded!  
• Wine and Spirits
• OTC Medicine 
• Photo Center
• Full Post Office
• Dry Cleaning
Store Hours M-F 7am-8pm Sat 9-5 Sun 10-4
Pharmacy hours M-F 8am-8pm Sat 9-5 Sun 10-4
500 Main Street Downtown Ames  
Store (515) 233-9855 Pharmacy (515) 233-9858
Your Only Downtown  
Ames Drugstore
More than just a
Drug Store!
Lincoln Way
G
ra
n
d
C
la
rk
HyVee Drugstore
Campus
Over 100 years
of pharmacist
experience!
`
    For over 35 years, the designers and goldsmiths at Ames Silversmithing have 
been creating the finest jewelry in gold, silver and platinum. From classic designs 
to unique one-of-a-kind creations, the jewelry at Ames Silversmithing is designed 
with an attention to detail seldom found in today's world. Ames Silversmithing 
offers the area’s most extensive selection of diamonds, precious stones and pearls, 
each individually selected to offer the very best value. And, the staff at Ames 
Silversmithing is all trained through the Gemological Institute of America, the 
leading gem lab in the world. We are always happy to share our knowledge with you. 
Stop in today and see why Ames Silversmithing was recently voted not only the best 
store to buy an engagement ring, but also the best jewelry store in Story County!
220 Main Street       Downtown       515-232-0080
www.amessilversmithing.com
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Conveniently 
OPEN 24 
HOURS
to meet your needs
Always the best value... always!
105 Welch Avenue | Ames, IA | www.copyworks.com
515.292.3630 ·|  ames@copyworks.com
Our
Include:
Services ResumesLetterheads
Business Cards
Envelopes
Handouts
Posters
Banners
Graphic Design
FedEx/UPS Drop-off
Self Service Copiers
Self Serve Computers
Faxing Services
Binding/ Finishing 
Services
Offset Printing
Extra Servings of   
Awesome! 
Check out our excellent prices & locations!
Amenities
• FREE Cable TV*
• FREE High Speed Internet*
• On-site Laundry*
• Dishwashers, Central Air 
   & Garbage Disposals*
• Competitive Prices
• Fire Places*
• Many Great Locations
• FREE Health Club Membership*
*Amenities only at select locations
Phone: 292-7871
Online: www.arkae.com
Many Close to Campus!
Why Pay MORE?
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EVERYTHING YOU NEED ALL IN ONE STORE!
lincoln center
640 Lincoln Way 232-1961
west location
3800 West Lincoln Way 292-5543
open 24 hours a day   n   7 days a week   n   two convenient locations
EMPLOYEE OWNED
Midwest Heritage Bank |  Optical   |  Health Market  |  Catering
Photo Processing  |  Dry Cleaning  |  Meat Market  |   Garden Center
Gas
Everyday Discount! 
Save per gallon with Hy-Vee store receipt.
Check in store for additional discounts!
Open 5am-11pm 
Pay at the pump  
available 24 hours
Floral
Red Box
Bakery
Wine & Spirits
Cyclone Apparel
Starbucks Coffee
Pharmacy
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PRESENTS...
FLOOR PLANS
WITH  OV ER  
THE RESORT
STATE  OF  THE  ART  AMEN IT I ES  CENTER  
 FREE & EXCLUSIVE FOR CAMPUSTOWN RESIDENTS
POOL, FITNESS CENTER, HOT TUBS, FREE TANNING
AND
DON’T WAIT 'TILL ITS TOO LATE.  
START YOUR ADVENTURE NOW.
CALL
TO SET UP YOUR APPOINTMENT
OR ON OUR WEBSITE AT
 WWW.ISUCAMPUSTOWN.COM
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n FITNESS KICKBOXING
n DYNAMIC STRENGTH TRAINING PROGRAM
n EASY MEAL PLANNING
n PERSONAL COACHING
n A CHANCE TO WIN $1,000 AND $10,000
n NEW AMES LOCATION COMING SOON! 
ENROLL FOR OUR MARCH SESSION! 
—   Classes Fill Quickly   —
231 Main Street, Ames   |   Call (515) 292-4740 or (641) 328-4922
*Certain requirements apply
*
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515.360.5255 or 515.720.8665
APAR TMENTS
STONE COURT
for $275 a person
in a 4 Bedroom Apartment
• 3 Bedroom Apartments are $850
• Water paid in some units • All units rented on a first come first serve basis
• Summer subleasing available • Pets welcome
• FREE membership to Ames Racquet & F i tness  Center  • 3 Bedroom - $850 •Close to E. H
y-Vee, Cy-Ride &
 Target • FREE parking for all tenants • Free H
igh Speed internet in all bedrooms • FREE cable • Basketball court in park like setting • Private balconies available • Two,
th
re
e 
an
d 
fo
ur
 b
ed
ro
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 a
pa
rt
m
en
ts
 •
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sit
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 •
 O
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• 
La
rg
e 
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r d
ec
k
4 2 8  S t o n e h a v e n  D r i v e
Great  
Place  
to Live!
We know times are tough and we are 
doing our part to keep costs low!
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Amenities
• FREE Internet
• FREE Cable
• FREE Parking
• Washer & Dryer
  (in select units)
• Ames Racquet & 
  Fitness Membership
• Walk-in Closets
• Pet Friendly
  (in select units)
Jensen
Property Management
Stu
den
t 
Livi
ng 
at 
its 
bes
t!
It’s Better out west!
515-233-2752
www.Jensengroup.net
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PEPPERONI HAMBURGER SAUSAGE TEXAS TACO BA-
CON CHEESEBURGER BBQ CHICKEN BUFFALO DAN 
CHICKEN CHASER CHICKEN ALFREDO BBQ RANCH 
CHICKEN BACON CORDON CHICKEN DELUXE SU-
PREME FARMER FRANK 4 CHEESE SPINACH TAMATO 
4 MEAT CLASSIC GYRO PHILLY STEAK SUPREME SPIN-
ACH HAVARTI ARTICHOKE SPUDS SUPREME STEAK & 
SHRIMP TEXAS TACO JIVE TURKEY THINK RICK BBQ 
RANCH CHICKEN & BACON TERIYAKI CHICKEN TUR-
KEY LOVERS THE HAMMER JEFFS FAVORITE PHILLY 
STEAK LITTLE ITALY CHICAGO JOE PETE ZAA TERI-
YAKI PHILLY VEGGIE WEGGIE YAHEY’S GYRO FECKLED 
FETA CHOP THE MEDITERRANEAN CHICKEN DE-LITE 
SPINACH & ARTICHOKE SMOTHARELLA STICKS BUF-
FALO WINGS GARLIC CHEESE BREAD BOSCO STICKS 
CALZONES STROMBOLIS CLONES LASAGNA PEPPERONI 
HAMBURGER SAUSAGE TEXAS TACO BACON CHEESE-
BURGER BBQ CHICKEN BUFFALO DAN CHICKEN CHAS-
ER CHICKEN ALFREDO BBQ RANCH CHICKEN BACON 
CORDON CHICKEN DELUXE SUPREME FARMER FRANK 
4 CHEESE SPINACH TAMATO 4 MEAT CLASSIC GYRO 
PHILLY STEAK SUPREME SPINACH HAVARTI ARTI-
CHOKE SPUDS SUPREME STEAK & SHRIMP TEXAS TACO 
JIVE TURKEY THINK RICK BBQ RANCH CHICKEN & BA-
CON TERIYAKI CHICKEN TURKEY LOVERS THE HAM-
MER JEFFS FAVORITE PHILLY STEAK LITTLE ITALY CHI-
CAGO JOE PETE ZAA TERIYAKI PHILLY VEGGIE WEGGIE 
YAHEY’S GYRO FECKLED FETA CHOP THE MEDITERRA-
NEAN CHICKEN DE-LITE SPINACH & ARTICHOKE SMOTH-
ARELLA STICKS BUFFALO WINGS GARLIC CHEESE BREAD 
BOSCO STICKS CALZONES STROMBOLIS CLONES LASAGNA
2402 Lincoln Way
Ames, Iowa 50014
515 292-2321
EX PTIONAL 
Over 20 different specialty pizzas 
18 different sandwich options
with 7 different starters to choose from
Order online: jeffspizza.com/ mes
Scan for Our 
Daily Specials
Sun-Tues until 1:00am |  Wed & Thurs until 2:30am | Fri & Sat until 3:30 am
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University Towers
111 Lynn Ave. Ames, IA 50014
www.mdiproperties.com
Great Location
Pool and 
Sauna
 on site
1,2,3 & 4 Bedrooms 
Available
Covered parking 
available
Call Today
292-2236
 BEST VIEW 
     TOPIS AT THE
THE 
Fitness Center
515.232.4453  |  877.504.7618  |  www.ics-llc.net
Hablamos Español
A scenic view from your window is nice, a gym 
membership is pretty cool (if you use it) but what 
do you use every single day? Technology!  
Rent where you  can get the best technology available in Ames. 
Properties with services from ICS Advanced Technologies. 
•	 Blazing fast ICS Internet – with many 
properties with upgrades to 100 Mb!
•	 ICS DIRECTV – Voted best in premium entertainment and  
number 1 in customer satisfaction over cable and dish network!
Call ICS for more information or ask your future 
property manager if they provide ICS services!
515.232.4453  |  877.504.7618  |  www.ics-llc.net
Hablamos Español
Take your taste buds on
an international adventure!
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Tall Timber Apartments
644 Squaw Creek Drive
Studio, 2 & 3 Bedroom, 2 Bath 
Heat, Cable TV &  Internet Included
Open Floor Plans with Kitchen Bar
On-Site Laundry, Deck/Patio with each Unit
  Timbercreek Apartments
610 Squaw Creek Drive
2 Bedroom, 2 Bath with Garages
Heat, Cable TV & Internet Included
Open Floor Plans with Kitchen Bar
On-Site Laundry, Deck/Patio with each Unit
Town Centre Apartments
802 6th Street
1 & 2 Bedroom, 1 Bath
Heat, Cable TV & Internet Included
On-Site Laundry
Close to Downtown & Campus
Horizon
Delaware Woods Apartments
1121 Delaware Avenue
2 & 3 bedroom, Garages Available
Internet & Cable TV Included
On-Site Laundry, Private Entrances
Large Eat-In Kitchens
Off-Street, Reserved Parking
Dickinson Apartments
802 Dickinson
Large 3 Bedroom, 2 Bath
Cable TV & Internet Included
W/D in Units, Private Entrances
Pet Friendly
West Street Lofts
2811 West Street
2 & 3 Bedroom
NEW Luxury Condominiums for Rent
Loft Plans, Cherry Cabinets, Painted Trim
Stainless Appliances, Custom Finishes
Near Health Center and State Gym
Campus Pointe Apartments
150 Campus Avenue
Studio, 1, 2 & 3 Bedroom, 2 Bath 
Heat & Internet Included
Modern Building, Open Floorplans and 
Kitchen Bars, On-Site Laundry, 
Off-Street, Reserved Parking
Properties
Call Today! 515.292.3479 or 515.292.5050 or check us out on the web at www.Horizon-Properties.com
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Tall Timber Apartments
644 Squaw Creek Drive
Studio, 2 & 3 Bedroom, 2 Bath 
Heat, Cable TV &  Internet Included
Open Floor Plans with Kitchen Bar
On-Site Laundry, Deck/Patio with each Unit
  Timbercreek Apartments
610 Squaw Creek Drive
2 Bedroom, 2 Bath with Garages
Heat, Cable TV & Internet Included
Open Floor Plans with Kitchen Bar
On-Site Laundry, Deck/Patio with each Unit
Town Centre Apartments
802 6th Street
1 & 2 Bedroom, 1 Bath
Heat, Cable TV & Internet Included
On-Site Laundry
Close to Downtown & Campus
Horizon
Delaware Woods Apartments
1121 Delaware Avenue
2 & 3 bedroom, Garages Available
Internet & Cable TV Included
On-Site Laundry, Private Entrances
Large Eat-In Kitchens
Off-Street, Reserved Parking
Dickinson Apartments
802 Dickinson
Large 3 Bedroom, 2 Bath
Cable TV & Internet Included
W/D in Units, Private Entrances
Pet Friendly
West Street Lofts
2811 West Street
2 & 3 Bedroom
NEW Luxury Condominiums for Rent
Loft Plans, Cherry Cabinets, Painted Trim
Stainless Appliances, Custom Finishes
Near Health Center and State Gym
Campus Pointe Apartments
150 Campus Avenue
Studio, 1, 2 & 3 Bedroom, 2 Bath 
Heat & Internet Included
Modern Building, Open Floorplans and 
Kitchen Bars, On-Site Laundry, 
Off-Street, Reserved Parking
Properties
Call Today! 515.292.3479 or 515.292.5050 or check us out on the web at www.Horizon-Properties.com
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Somerset Village
Northern Lights
Western Hills
Western Hills
2619 - 2715 Ferndale
2721 Luther
1005 28th Street
3010 - 3021 Regency
509 - 515 N. Hyland
1005 28th Street
3010 - 3021 Regency
2619 - 2715 Ferndale
815 - 831 24th Street
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Western Hills 1
2721 Luther 1
1005 28th Street 1
Somerset Village 1
3010 - 3021 Regency 1
3010 - 3021 Regency 1
815 - 831 24th Street 1
2609 Ferndale 1
1518 - 1529 Idaho 3
3209 Duff 3
408 - 410 S. Franklin 1
Northern Lights 2
2721 Ferndale 2
311 - 313 20th Street
Delaware
1
1309 - 1516 Idaho 1
1
2
2
  2
1
1.5
1
1409 - 1411 Carroll 1
2406 - 2721 Ferndale 2
2
509 N. Hyland 1
1
1
1
1
1
Somerset Village 2
1.5
1.5
2 BEDROOM DUPLEXES/ TOWNHOMES -- All with washer and dryer in unit or hookups in basement
3 BEDROOM APARTMENTS
3 BEDROOM DUPLEXES/ TOWNHOMES -- All with washer and dryer in unit or hookups in basement
2 BEDROOM APARTMENTS
Delaware
Although Furman Corporation has endeavored to provide accurate content, inaccuracies may exist. All above content is for information purposes only.
232.8884 FurmanRealty.com
Located in Somerset
2607 Northridge Parkway
Ames, Iowa 50010
ASK
about the NO deposit
program!
NO
application fee!
1 BEDROOM DUPLEXES/ TOWNHOMES
1 BEDROOM APARTMENTS
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Apartment Living 101
Location, Location, 
Location
Serenity [suh-ren-I-tee] noun: the state or quality of being serene,
calm, or tranquil. Includes a bathroom void of stranger’s toothpaste in
the sink, a kitchen free of your roommate’s dirty dishes, and gone is the
neighbor and their 50 best friends partaking in a late night ‘study group’
Randall Corporation
www.randallcorp.com
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515-232-8555
www.ronsautorepaircenter.com
119 Washington Ave., Ames, IA
Ron’s Auto Repair Center
Complete Auto Repair
Let our family take care 
of your family!
18
with coupon
(Reg $26.99)
$ 99
ISD-8
Don’t Let Back or Neck 
Pain Get You Down
Our experienced staff can help with:
Headaches
Neck pain
Tight muscles
Numbness in hands or feet
Lower back pain
809 Wheeler St. Suite 104 | By Dahl’s Foods
“Your Local Family Chiropractor”
Call Us Today For an Appointment
233-1709
For all of your automotive repair needs.
Appointments taken at our website: www.jensenscartech.com
Same Location Since 1974!
6th & Kel logg •  Ames,  IA •  Jason Jensen
  JENSEN'S 
6th & Kellogg • Ames, Iowa
1639 Broad St • Story City
Exit 124 on I-35
515-733-9311
www.antiquesiowa.com
Open Daily 10am-7pm
“Vintage Finds”
Antiques Iowa
Like us on 
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Renter’s Listings 2012
X* - May Require Non-Refundable Deposit   |   X** - Cats    |   X*** - Size/Weight Limit
Arakae Management      515.292.7871     www.arkae.com
119 Stanton Avenue  1-5 X X No No X X X No X No X X X X X No X No X No
200 Stanton Avenue   1, 3-5 X X No No X X X No X No X X X X X No X No X No
207 Stanton Avenue   1-3, 5 X No No No X X X X X No X X X X X No No X* X No
215 Stanton Avenue   X X No No X X X No X No X X X X X No X No X No
216 Stanton Ave    X X No No X X X No X No X X X X X No No No X No
218 Stanton Avenue   X No No No No X X No X No X X X X X No No X* X No
218 Stanton Avenue   X No No No No X X No X No X X X X X No No X* X No
225 Stanton Avenue  4 X No No No X X X No X No X X X X X No No X* X No
300 Stanton Avenue   X X No X X X X No X No X X X X X No X X* X No
313 Stanton Avenue   X X X No X X X No X No X X No X X No No No X No
303 Welch Avenue   1 X X No No No X No X X No X No No X X No No No X No
Need a service to go with
your new place?
We are here
to help!
Arakae Management Continued
324 Welch Ave   4 X No No No X X X No X No X X X X X No No X*  X No
304 Lynn Avenue    X No No No X X X No X No X X No X X No No X* X No
217 Welch Ave    X X No No X X X X X X No X No X X No No No X No
Department of Residence    515.294.2900     housing.iastate.edu
Frederikson Court Apts   2,4 No X X X X X X No X X X X No No X No X No X No
SUV Apartments   2 X X X No X X No X X No X X X No No No X X X No
First Property Management     515.292.5020     www.fpmofames.com       
114 S. Hyland   3 No No No No X X X No X No X X X No No No No No X No
137 Campus 1, 2, 3, Eff Yes No Yes No No Yes No Yes Yes No No No No No No No No No No No
205 Beach-Beach View  1-5 Yes Yes No Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes No No No No Yes No No Yes
210 Gray-Sunset View  1-5 Yes Yes No Yes Yes Yes Yes No Yes Yes No Yes Yes No No No Yes No No Yes
205 Washington   2 Yes No No Yes Yes Yes Yes No Yes No Yes Yes No No No No No No No No
212 S Walnut   2 Yes No No Yes Yes Yes Yes No Yes No Yes Yes No No No No No No No No
225 Washington   2 Yes No No Yes No Yes Yes No Yes No Yes Yes No No No No No No No No 
309-315 S Franklin   3 Yes No No No No Yes Yes No No Yes Yes Yes No No No No No No Yes No
406-412 E 6th St   1 Yes No Yes No No Yes Yes No Yes No Yes No No No No No No No No No
1217/1225 Delaware  2 No No Yes No Yes Yes Yes No Yes No Yes Yes Yes No No No No No Yes No
1401 N Dakota   3 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No Yes Yes Yes No No No Yes No Yes No
1502 Delaware   3 Yes No No No No Yes Yes No Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No
4606 Ontario   1 & 2 No Yes Yes No Yes Yes Yes No Yes No Yes Yes Yes No No No No No No No
Furman Property Management    515.232.8884      
815-831 24th Street    No No X X X X X No X No X No X No No No No No X No 
2609 Ferndale   1 No No X X X X No X X No X No No No No No No No X No
2619-2715 Ferndale  2 No No X X X X X No X No X No X No No No No No X No
3010-3021 Regency  1 No No No No X X X No X No X No X No No No No No X No
1005 28th Street   1 No No X No X X X No X No X X X No No No No No X No
2721 Luther   1 No No X X X X X No X No X No X No No No No No X No
509-515 N. Hyland   2 No No X X X X No X X No X X X No No No No No X No
Western Hills   1 No X X X X X X No X No X X X X No No No No X No
Western Hills   2 No X X X X X X No X No X X X X No No No No X No
Northern Lights   2 No X X X X X X No X No X X X No No No No No X No
Northern Lights   3 No X X X X X X No X No X X X No No No No No X No
Somerset Village   1 No X X X X X X No X No X X X X No No No No X No
Somerset Village   2 No X X X X X X No X No X X X X No No No No X No
Somerset Village   3 No X X X X X X No X X X X X X No No No No X No
Idaho Duplex   2 X No No No No No X No No X No X X No No No No X*** No No
Idaho Duplex   3 X No No No No No X No No X No X X No No No No X*** No No
S. Franklin Duplex   3 X No No No No No X No No No No No X No No No No X*** No No
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Furman Property Management Continued
College Creek Apt.
4815, 4901, 4915 Todd   1, 2,EFF No No X X X X X No No No X X X No No No X X** X No
Duff Townhome   3 X No X No No No X No No No No X X No No No No X** No No
Ferndale Townhome  3 X No X X X X X No X No No No X No No No No No X No
801-815 Delaware   3 X No No No No No X No No X No X X No No No No No No No
2210-2212 Melrose   3 X No No No No No X No No No No X No No No No No X*** No No
Green Acres       515.268.2287     rentames.com
800 N. 500th Avenue  2 X No No No No X X No No X X X No No No No No X* No No
305 E. 11th Street   3 X No X No No No X No No X X No X No No No No X* No No
307 E. 11th Street   2 X No X No No No X No No X X No No No No No No  X* No No
212 Beedle Drive   3 X No No No No No X No No X X No X No No No No  X* No No
214 Beedle Drive   3 X No No No No No X No No X X No X No No No No  X* No No
231 Beedle Drive   3 X No No No No No X No No X X X X No No No No  X* No No
233 Beedle Drive   2 X No No X No No No X No X X X No No No No No  X* No No
313 Beedle drive   3 X No No No No No X No No X X No No No No No No  X* No No
263 Campus Avenue  3 X No No No No No X No No X X X No No No No No  X* No No
144 S Franklin   3 X No No No No No X No No X X No No No No No No  X* No No
722 Grand #1   3 X No No No No X No X No No No No X No No No No  X* No No
722 Grand #2   3 X No No No No X No X No No No No X No No No No  X* No No
722 Grand #3   1 X No No No No X No No No No No No No No No No No  X* No No
2618 Hunt Street   4 X No No No No No X No No X X X X No No No No  X* No No
2404 Knapp Street   3 X No No No No No X No No X X X No No No No No  X* No No
2406 Knapp Street   3 X No No No No No X No No X X X No No No No No  X* No No
2408 Knapp Street   3 X No No No No No X No No X X X No No No No No  X* No No
2410 Knapp Street   3 X No No No No No X No No X X No No No No No No  X* No No
3229 Lettie Street   3 X No No No No No X No No X X No X No No No No  X* No No
3235 Lettie   3 X No No No No No X No No X X No No No No No No  X* No No
2947 Northwestern   3 X No No No No No X No No X X No No No No No No  X* No No
620 Stanton Avenue  3 X No No No No No X No No X X No No No No No No  X* No No
1513 Summit Drive   3 X No No No No No X No No X X No No No No No No  X* No No
304 Welch Ave. #007  2 X X X No X X X No X No X No No No No No No  X* No No
304 Welch Ave.#101   Studio No X X No X X X No X No X No No No No No No  X* No No
304 Welch Avenue #102   Studio No X X X X X X No X No X No No No No No No  X* No No
304 Welch Avenue  #103 1 No X X No X X X No X No X No No No No No No  X* No No
304 Welch Avenue #104  1 X No X No X X X No X No X No No No No No No  X* No No
304 Welch Avenue #105  1 X No X No X X X No X No X No X No No No No  X* No No
304 Welch Avenue #201  1 No X X No X X X No X No X No No No No No No  X* No No
304 Welch Avenue #202  1 No X X No X X X No X No X No No No No No No  X* No No
304 Welch Avenue #203  Studio No X X No X X X No X No X No No No No No No  X* No No
304 Welch Avenue #204  Studio No X X No X X X No X No X No No No No No No  X* No No
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Green Acres Continued
304 Welch Avenue #301  1 No X X No X X X No X No X No No No No No No  X* No No
304 Welch Avenue#302  1 No X X No X X X No X No X No No No No No No  X* No No
304 Welch Avenue#303  1 No X X No X X X No X No X No No No No No No  X* No No
304 Welch Avenue#304  2 No X X No X X X No X No X No No No No No No  X* No No
325 Welch Avenue#1  2 No X X X X X X No X No X X X No No No No  X** No No
325 Welch Avenue #2  1 No X X X X X X No X No X X No No No No No X** No No
325 Welch Avenue #3  2 X X X X X X X No X No X X X No No No No X** No No
325 Welch Avenue #4  2 No X X X X X X No X No X X No No No No No  X** No No
325 Welch Avenue #5  1 No X X X X X X No X No X X No No No No No X** No No
325 Welch Avenue #6  2 No X X X X X X No X No X X No No No No No X** No No
325 Welch Avenue #7  2 No X X X X X X No X No X X No No No No No X** No No
325 Welch Avenue #8  1 No X X X X X X No X No X X No No No No No X** No No
325 Welch Avenue #9  2 No X X X X X X No X No X X No No No No No X** No No
525 Welch Avenue #1    1 No X X X X X No X X No X No No No No No No  X* No No
525 Welch Avenue #2  1 No X X X X X No X X No X X No No No No No  X* No No
525 Welch Avenue #3  1 X No X No X X No X X No X No X No No No No  X* No No
525 Welch Avenue #4  2 No X X No X X No X X No X No No No No No No  X* No No
525 Welch Avenue #5  2 No X X No X X No X X No X No No No No No No  X* No No
525 Welch Avenue #6  1 No X X No X X No X X No X No No No No No No  X* No No
525 Welch Avenue #7  2 No X X No X X No X X No X No No No No No No  X* No No
3004 West Street #1  1 X No No No No X X No No No No No X No No No No  X* No No
3004 West Street #2  1 X No No No No X X No No No No No No No No No No  X* No No
3004 West Street #3  2 X No No No No X X No No No No No X No No No No  X* No No
124 S. Wilmoth   2 X No No No No No X No No X X No X No No No No  X* No No
2818 Wood Street   1 X No No No No No X No No X X No X No No No No  X* No No
2822 Wood Street   4 X No No No No No X No No X X No X No No No No  X* No No
2903 Wood Street   3 X No No No No No X No No X X X X No No No No  X* No No
3406 Woodland Street  2 X No No No No No X No No X X No X No No No No  X* No No
3520 Woodland Street  2 X No X No No No X No No X X X X No No No No  X* No No
3522 Woodland Street  2 X No X No No No X No No No No X X No No No No  X* No No
Haverkamp Properties      515.232.7575       www.Haverkamp-Properties.com
West Towne Prop.  1-4,
	 		Efficiency,
  Studio  No No No X X X X No X X No X X No No X X X** X No
Crown Point Prop.    1-4,
	 	Efficiency,
  Studio  No No No No X X X X X X No X X No No X X X*** X No
Westwood Village Property   
 1, 2, 3, 
	 Efficiency
 Studio  No No No No X X X X X X No X X No No X X X*** X No
Walnut Place Prop.     No No No No X X X No X X No X X No No X No X*** X No
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Horizon Properties      515.292.3479     horizon-properties.com
150 Campus Avenue   No X X X X X X No X No X X X No No No X X*** No No
2811 West Street    No X X No X X X No X X No X X No No No No No X No
802 Dickinson   3 X No X No X X X No X X No X X No No No X  X* X No
802 Sixth Street    No X X X X X X No X No X X X No No No X No X No
Hunziker Property Management    515.233.4440      www.hunziker.com
Hyland Heights
119 N. Hyland   1 No X X X X X No X No No X X No No No No X No X No
137 N. Hyland   1 No No X X X X X No No No X X No No No No X No X No
Hyland Point
153 N. Hyland   1 No X X X No X No X No No X X No No No No X No X No
163 N. Hyland   1 No No X X X X No X No No X X No No No No X X** X No
215 Raphael, 227 Raphael, 
235 Sinclair & 245 Sinclair 
Western Hills   1, 2, 
   EFF No X X X X X X X No No X X X X No No X X** X No
145 N. Hyland   2 No X X X X X X No No No X X No No No No X No X No
101 N. Hyland   1 No X X X X X X No No No X X No No No No X No X No
University Gardens
1263 N. Hyland   2 No No X X X X X No No No X X X No No No No No X No
S. Hyland & S. Sheldon 
Arbor Hills   2 X No X X X X X No No No X X No No No No No No X No
Melrsose Park  
2403 Ferndale   1 X No X X X X No X No No No X No No No No No X** X No
503 Ferndale   2 No No X X X X No X No No X X X No No No No X** X No
2511 Ferndale   2 No No X X X X No X No No X X X No No No No X** X No
706-814 24th    No No X X X X No X No No X No No No No No No X** X No
Somerset
Aspen, Stange & 
Kent Avenue   1, 2, 
    EFF No X X X X X X No No X X X X X No No X No X No
215 S. Sherman   1 X No X X X X No X No No X X No No No No X X** X No
505 8th Street   1 No No X X X X No X No No X X No No No No No X** X No
Sheldon Apartments     1,2,3 No X X X X X X No No No X X No No No No X No X No
Fountain View
1417,1333,	1329	Mayfield,
4215 Maricopa   1-3 No X X X X X X No No X No X X No No No X No No X
J&L Sorenson Enterprises     515.292.6642       www.jlsorenson.com 
324 East 7th Street   1 No X No No X X X No X No X No No No No No No X* X No
327 - 329 East 7th St.  2 X No X No X X X No X No X X No No No No No  X* X No
209 - 211 South 5th St.  2 No No X No X X X No X No X X No No No No No  X* X No
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J&L Sorenson Enterprises Continued
217 - 219 - 225 - 227 
South 5th Street   2 No No X No X X X No X No X X X No No No No X* X No
Jensen Property Management    515.233-2752     jensengroup.net
1209	Mayfield	Dr	 	 	 	 X	 No	 No	 No	 X	 No	 X	 No	 X	 X	 No	 X	 X	 No	 No	 X	 X	 	X*	 X	 X
1211	Mayfield	Dr	 	 	 	 X	 No	 No	 No	 X	 No	 X	 No	 X	 X	 No	 X	 X	 No	 No	 X	 X	 	X*	 X	 X
1221	Mayfield	Dr	 	 	 	 X	 No	 No	 No	 X	 No	 X	 No	 X	 X	 No	 X	 X	 No	 No	 X	 X	 	X*	 X	 X
1311	Mayfield	Dr	 	 	 	 X	 No	 No	 No	 X	 No	 X	 No	 X	 X	 No	 X	 X	 No	 No	 X	 X	 	X*	 X	 X
1315	Mayfield	Dr	 	 	 	 X	 No	 No	 No	 X	 No	 X	 No	 X	 X	 No	 X	 X	 No	 No	 X	 X	 	X*	 X	 X
1406	Mayfield	Dr	 	 	 	 X	 No	 No	 No	 X	 No	 X	 No	 X	 X	 No	 X	 X	 No	 No	 X	 X	 	X*	 X	 X
1416	Mayfield	Dr	 	 	 	 X	 No	 No	 No	 X	 No	 X	 No	 X	 X	 No	 X	 X	 No	 No	 X	 X	 	X*	 X	 X
1210 Walton    X No No No X No X No No X No X X No No X X  X* X X
1216 Walton     X No No No X No X No X X No X X No No X X  X* X X
1220 Walton    X No No No X No X No X X No X X No No X X  X* X X
1224 Walton    X No No No X No X No X X No X X No No X X  X* X X
1308 Walton    X No No No X No X No X X No X X No No X X  X* X X
1312 Walton    X No No No X No X No X X No X X No No X X  X* X X
1318 Walton    X No No No X No X No X X No X X No No X X  X* X X
1332 Walton    X No No No X No X No X X No X X No No X X  X* X X
1338 Walton    X No No No X No X No X X No X X No No X X  X* X X
1344 Walton    X No No No X No X No X X No X X No No X X  X* X X
1305 Cocnino Rd    No X No No X No X No X X No No X X No No X  X* X X
1307 Cocnino Rd    No X No No X No X No X X No No X X No No X  X* X X
4708 Steinbeck    No X No No X No X No X X No X X No No No X  X* X X
4710 Steinbeck    No X No No X No X No X X No X X No No X X  X* X X
Oakview I - Huxley    No No No No No No No No No X No X No No No No X  X* X X
Oakview II - Huxley   3 No No No No No No X No No X No X No No No No X  X* X X
Emerald Dr. Patio Home   X X No No No No X No No X No X X No No No No  X* X X
823 Dickinson    X No No No X No X No X X No X X No No No No  X* X No
825 Dickinson    X No No No X No X No X X No X X No No No No  X* X X
826 Dickinson    X No No No X No X No X X No X X No No No X  X* X X
2610 Northridge Pkwy  2 No No No No X No X No X X No X X No No No No  X* X X
3910 Tripp St    No No No No X No X No X X No X X No No No X  X* X X
3824 Tripp St.    No No No No X No X No X X No X X No No No X  X* X X
3812 Tripp St.    No No No No X No X No X X No X X No No No X  X* X X
3826 Tripp St.    No No No No X No X No X X No X X No No No X  X* X X
3732 Tripp St.    No No No No X No X No X X No X X No No No X  X* X X
3732 Tripp St.    No No No No X No X No X X No X X No No No X  X* X X
4524 Twain Circle   4 X No No No X No X No X X No X X No No No No  X* X X
4610-4630 Twain St.  3 X X No No No No X No No X No X X No No No No  X* X X
4625 Westridge   4 No No No No X No X No X X No X X No No No X  X* X X
X* - May Require Non-Refundable Deposit   |   X** - Cats    |   X*** - Size/Weight Limit
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Jensen Property Management Continued
4701 Westridge   4 No No No No X No X No X X No X X No No No X  X* X X
4709Westridge   4 No No No No X No X No X X No X X No No No X  X* X X
1217	Mayfield	Dr	 	 	 	 X	 No	 No	 No	 X	 No	 X	 No	 X	 X	 No	 X	 X	 No	 No	 X	 X	 	X*	 X	 X
4532 Steinbeck    No X No No X No X No X X No X X No No No X  X* X X
905 Dickinson    X No No No X No X No X X No X X No No No No  X* X No
4611 Mortensen    No X No No X No X No X X No X X No No No No  X* X X
4675 Steinbeck    No X No No X No X No X X No X X No No No X  X* X X
4701 Steinbeck    No X No No X No X No X X No X X No No No X  X* X X
4709 Steinbeck    No X No No X No X No X X No X X No No No X  X* X X
4325 Todd Dr    No X X No X X X No X X No X No No No No No No X No
Preeti Seema       515.292.3108
244/245/246 N Hyland &
247 N Sheldon    X X X X X X X No X No X No X No No No No No No No
Professional Property Management    515.232.5718      www.ppm-inc.com
Maple Glen Apts.
229 S. Fifth St.    No No X X X X No X X No X X X No No No No No X No
Oakridge Apt.
301 S. 4th St.   1-4 No No X X X X No X X No X X X No No No No No X No
515 S. Fourth St.    No X X No X X X No X No X X X No No No X No X No
Delores/Colleem Crest
209/221 S. Oak    X No X X No X No X No No X X No No No No No No X No
201/203/205 S. Fifth St.   No No X X X X No X X No X X X No No No No No X No
1300/1320/1400 
Gateway Hills   1-4 No No X X X X No X X No X X X No No No No No X No
Randall Corporation       515.232.2580        www.randallcorp.com 
112 Campus Avenue  5 X No No No No No X No No No No No No No No No No No No No
240 Campus Avenue  3 X No No No No No X X No No No No X No No No No No No No
244 Campus Avenue  3 X No No No No No X No No No No No No No No No No No No No
254 Campus Avenue  2 X No No No No No X No No No No No No No No No No No No No
258 Campus Avenue  3 X No No No No No X X No No No No No No No No No No No No
2520 Chamberlain   3 X No No No No No No No No No No No X No No No No X** No No
224 Hayward Ave.   Studio X No X X No X No No No No X No X No No No X No No No
2607 Hunt Street   5 X No No No No No X No No No No No X No No No No No No No
2608 Hunt Street   4 X No No No No No X No No No No No X No No No No No No No
2612 Hunt Street   4 X No No No No No X No No No No No No No No No No No No No
2625 Hunt Street   4 X No No No No No X No No No No No No No No No No No No No
2632 Hunt Street   3 X No No No No No X X No No No No No No No No No No No No
2636 Hunt Street   5 X No No No No No X No No No No No X No No No No No No No
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Randall Corporation Continued
124 Hyland   1 X No No No No No No X No X No No No No No No X No No No
2821 Lincoln Way   4 X No No No No No X No No No No No X No No No No No No No
111 Sheldon Avenue  1 X No X X No X No X No No X No No No No No No No No No
111 Sheldon   2 X No X X No X No X No No X No No No No No No No No No
127 1/2 Welch Ave.   Studio X No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
129 Welch Avenue   Studio X No No X No No No X No No No No No No No No No No No No
431 Welch Avenue   4 X No No No No No X No No No No No No No No No No No No No
2824 West Street   1 X X No No No No No X No No X No X No No No No No No No
2419 Friley Hall    X X X X X X X X X X X X X No X No X X** X No
801 Crawford   2 No No X No No X No X No No X X No No No No No No No No 
3404 Coy St   2 No No X No X X X No X No X X X No No No No No X No
3314 Polaris Dr    No X X No X X X No X X No X X No No No No No X No
3427 Polaris Dr    No X X No X X X No X No X X X No No No No No X No
3305 Roy Key    No X X No X X X No X No X X X No No No No No X No
2730 Stange Rd    No X X No X X X No X X No X No X No No No No X No
2804 Stange Rd    No X X No X X X No X X No X No X No No No No X No
3821 Tiverton Ct    No X X No X X X No X X No X No No No No No No X No
2706 Kent    No X X No X X X No X X No X No No No No No No X No
2636 Kent    No X X No X X X No X X No X No No No No No No X No
2624 Kent    No X X No X X X No X X No X No No No No No No X No
3418 Coy St   1 No No X No X X X No X No X X X No No No No No X No
3506 Coy St   2 No No X No X X X No X No X X X No No No No No X No
203 State   2 No No X No X X X No X No X X X No No No No No X No
3506 Coy St   2 No No X No X X X No X No X X X No No No No No X No
2311 Aspen   1,2 No No X X No X No No X No X No No No No No No No X No
2321 Aspen   1,2 No No X X No X No No X No X No No No No No No No X No
2708 Lincoln Swing   3 No No X No X X X No X X No X X No No No No No X No
Real Estate Service Group    515.268.5458     resgi.com
Chamberlain Lofts 
2519 Chamberlain   1,2,3 No X X X X X X No X No X X No No X No X No X No
Suites on Lincoln Way
2709 Lincoln Way   1 No X X X X X No X X No X X No No X No X X** X No
Lincoln Park
3512 Lincoln Way   1 No No X X X X X No X No X No No No No No No X** X No
Westward
135 Dotson Drive   1 No No X No X X No X X No X No X No No No No X** X No
James Place
4733 Toronto Street   1,2,3 No No X No X X X No X No X X X No No No No X* X No
4731/4737 Toronto   2 No No X No X X X No X No X X X No No No No X* X No
212 Hayward Ave   1 X No X X X X X No X No X X No No X No No X** X No
X* - May Require Non-Refundable Deposit   |   X** - Cats    |   X*** - Size/Weight Limit
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Real Estate Service Group Continued
Northridge Apartments
2610 Northridge   2 No No No No X X X No X X No X No X X X No X** X No
Douglas Place 
608 Douglas Avenue   2-3 X No No No X X X No X X No X No No No X No X** X No
Pin Oaks
216/224 South Kellogg  2-4 X No X No X X X No X No X X X No No X No X** X No
Bur Oak 
219 South Sherman   2-4 X No X No X X X No X No X X No No No X No X** X No
320 Stanton   2 X No X X X X X No X No No No No No No No No X*** X No
509 Welch Avenue   2 X No No No X X No X X No X X No No No No No X** X No
South Duff Community Park    515.956.7660      southduffatisu.com 
416 Billy Sunday Road
Suite 100    1-5 X No No No X No X No X X No X X No X No X  X* X No
South Meadow Apartments/Shriver Properties   515.232.4765   rentshriver.com 
Maplewood    X No No No X X X No X No X X X No No No No No X No
South Meadow    X No No No X X No No X No No No No No No No X No X No
Westbury    X X No X X X X No X No X X No No No No X No X No
Stone Court       515.720.8665 
428 Stonehaven Dr.   1-4 X X No No X X X No X No X X X No No X No  X** X No
428 Stonehaven Dr.   1-4 X X No No X X X No X No X X X No No X No X** X No
Total Property Management     515.292.7777     totalpropertyames.com
528 Welch Ave    No X X No X X X No X No X X No No No No No No X No
530 Welch Ave   4 No X X No X X X No X No X X No No No No No No X No
134 Campus Ave    No X X No X X X No X No X X No No No No No No X No
125 Campus Ave   4 No X X No X X X No X No X X No No No No No No X No
2922 West St.    No X X No X X X No X No X X No No No No No No X No
3206 Lincolnway    No X X No X X X No X No X X No No No No No No X No
420 S 4th St    No X X No X X X No X No X X No No No No No No X No
3304 Polaris Dr    No X X No X X X No X X No X X No No No No No X No
2516 Aspen Rd    No X X No X X X No X X No X No X No No No No X No
2508 Aspen Rd.   2 No X X No X X X No X X No X No X No No No No X No
2522 Aspen Rd    No X X No X X X No X X No X No X No No No No X No
2724 Stange Rd    No X X No X X X No X X No X No X No No No No X No
2724 Stange Rd    No X X No X X X No X X No X No X No No No No X No
3810 Tiverton Ct    No X X No X X X No X X No X No No No No No No X No
404 Coy St   2 No No X No X X X No X No X X X No No No No No X No
4404 Lincoln Swing   2 No No X No X X X No X X No X X No No No No No X No
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Total Property Management  Continued
2412 Knapp   4 No No X No X X X No X No X X No No No No No No X No
801 Crawford   2 No No X X X X X No X No X X No No No No No No X No
101-103 Riverside   2 No No X X X X X No X No No X No No No No No No X No
307 Ash   1-4 No No X X No X No No X No X No No No No No No No X No
Triplett Companies       515.232.5240      www.triplettpm.com
Cranford Apartments
103 Stanton Ave.         Eff No No X X X X X No X No X No No No No No X No No No
103 Stanton Avenue      1, 2, 
        Eff No No X X X X No X X No X No No No No No No No No No
517 East Lincoln Way  1 No No No No No X No No No No No No No No No No No No No No
112 S Hyland Aveune  1 No No X No No X X No No No X No No No No No No No No No
210 Campus Avenue  1 No No No No X X X No X No X No X No No X No No No No
921 Duff Avenue   1 No No X X No X No No No No No No No No No X No No No No
139 N Sheldon Avenue  2 No No X X No X No No No No No No No No No X No No No No
2728 Lincoln Way   2 X No X X No X No X No No No No X No No X No No No No
216 Campus Avenue  1 No No X X X X No X X No X No No No No X No No No No
103 Campus Avenue  1 No No X X No X No X No No No No X No No X No No No No
1105 28th Street   1 X No No No No No X No No X X No No No No No No No No No
1107 28th Street   1 X No No No No No X No No X X No No No No X No No No No
133 Beedle Drive   1 X No X X X X X No X No X No X No No No No No No No
823 Burnett Avenue   1 X No X X No X No X No No X No X No No X No No No No
2322 Storm Street   1 X No No No No No No No No No No No X No No X No No No No
WestField 
5910 West Lincoln Way  2 X X X X X X X No X No X X X No X No No X* No No
121 N Wilmoth   3 X No No No No No No No No X X No No No No No No No No No
Riverview
3500 N Grand Avenue  1 No X X X X X X No X No X X X No No X No No X X
711 Burnett Avenue   1 No No X X No X No X No No X No No No No X No No No No
4400 Castlewood Place  2 X No X No No X X No No X X No No No No X No X* No No
1234-1240 Michigan  3 X No No No No No X No No X X X No No No No No No No No
2902 Lincoln Way   6 X No No No No No X No No No X No No No No X No No No No
2622-2624 Hunt   6 X No No No No No X No No No X No No No No X No No No No
104 North Dakota   1 X No X X No X No No No No No No No No No X No No No No
211 S. Hyland   6 X No No No No No No No No No X No No No No X No No No No
3304 West    5 X No No No No No No No No No X No No No No X No No No No
4119 Toronto Street   2 X No X X No No X No No X X No No No No X No No No No
4118-4120 Harris Street  4 X No No No No No X No No X X X No No No X No No No No
4403 Toronto Street   2 No No No No No X X No No No X No No No No X No X** No No
147 Campus   4 X No No No No No No No No No X No No No No X No No No No
2714 Bristol   3 X No No No No No X No No X X X X No No X No No No No
X* - May Require Non-Refundable Deposit   |   X** - Cats    |   X*** - Size/Weight Limit
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Triplett Companies  Continued
1302-1304 Harding Avenue 2 X No No No No No No No No No No No No No No No No X*** No No
2805 West   4 X No No No No No No No No No No No No No No X No No No No
4226 Lincoln Swing   4 X No No No No No No No No No X No No No No X No No No No
3010-3012 Diamond  4 X No X No No No X No No No X X No No No X No X*** No No
412-414 Stanton   3 X No No No No No X No No X X No No No No X No No No No
201 Washington   3 X No No No No No X No No No X X No No No No No X*** No No
104 Colorado   3 X No No No No No X No No No X No No No No X No No No No
104 North Dakota   2 No No X X No X No No No No No No No No No X No No No No
423-425 Jeffrey Lane  2 No No No No No No No No No No No No No No No X No No No No
923-929	Garfield	Avenue		 2	 No	 No	 No	 No	 No	 No	 No	 No	 No	 No	 No	 No	 No	 No	 No	 X	 No	 No	 No	 No
1218-1220 Delaware  2 X No X No No X X No No No No No X No No X No X*** No No
139 S Franklin Avenue  2 No No X No No No X No No No No No No No No No No No No No
802 Top-O-Hollow   3 X No No No No No X No No No X No No No No No No No No No
1210-1212 Top-O-Hollow Rd 2 X No X No No No X No No No No No X No No X No No No No
3121 Lincoln Way   3 X No No No No No X No No No No No No No No X No No No No
1405-1407 Idaho Avenue 2 X No No No No No X No No X X No X No No X No No No No
204-206 Wellons Drive  2 X No No No No No X No No X X No No No No X No No No No
2823 Lincoln Way    2 X No X X X X No No No X X No No No No X No No No No
1023	Garfield	Avenue	 	 2	 X	 No	 No	 No	 No	 No	 No	 No	 No	 No	 No	 No	 No	 No	 No	 X	 No	 No	 No	 No
109 Wilmoth   3 X No No No No No X No No No X No No No No X No No No No
1322 Idaho Avenue   2 X No No No No No X No No X X No X No No X No X** No No
2906 Lincoln Way   2 No No No No No No No No No No No No No No No X No No No No
1421-1423 Idaho Avenue 2 X No No No No No X No No X X No No No No X No No No No 
2917-2919 Diamond  2 X No No No No No X No No X X No No No No X No No No No
2823-2825 Ontario Street 2 X No No No No No No No No No No No No No No X No No No No
2308 Donald Street   2 X No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
1410 Cescent Street  2 X No No No No No X No No No No No X No No No No X*** No No
2517 Storm   3 X No No No No No X No No No X No No No No No No No No No
312 Rockwell   3 X No No No No No X No No X No X No No No X No X*** No No
137 S. Franklin   3 X No No No No No X No No No No No No No No X No No No No
307 S Maple Avenue  3 X No No No No No No No No No No No X No No X No No No No
3411 Tripp   3 X No No No No No X No No No X No No No No No No No No No
University Plains     515.292.0229  www.universityplains.com  
4912 Mortensen Rd                  No No No No X No X No X X No X X X X No X X* X No
University West Properties, LLC    515.292.9790      www.university-west.com
Bird & Celtic Place  R-B-T-R, 1-3  No No No No X X X No X No X X X X No X X  X* X No
Fieldstone    X No No No X X X No X X X X X X No X No  X* X No
Fieldstone Grand   1-5 X No No No X X X No X X No X X X No X No No X No
Mortensen Place   R-B-T-R,1-3  X X No No X X X No X X X X X X No X X  X* X No
Steinbeck St Prop.   4 No No No No X X X No X X No X No X No X No  X* X No
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X* - May Require Non-Refundable Deposit   |   X** - Cats    |   X*** - Size/Weight Limit
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•	 Spacious	1	–	5	Bedroom	
Apartments	and	Townhomes
•	 FREE	Cable				
FREE	Internet				
FREE	Fitness
•	 2	Swimming	Pools
•	 Sand	Volleyball	Court
•	 Basketball	Court
•	 Tennis	Court
•	 Pet	Friendly	Options	Available	
•	 W/D	In-Unit	or	On-Site
•	 Joint	or	Individual	Leasing	
•	 Garage	&	Storage	Available
•	 Located	on	CyRide	Red	Route
www.university-west.com  |  515.292.9790  |  1400 Coconino Rd. #111
MAKE YOUR MOVE
What Are You 
Waiting For?
W W W . H A V E R K A M P - P R O P E R T I E S . C O M
WITH US
www.haverkamp-properties.com
Voted Best Property Management
MON-FRI  8AM-5PM  SAT  APPT ONLY
RECIEVE UP TO      
$1,200 IN FUN MONEY!
Pet friendly 
LIVE 
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